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1 Le projet de construction d’une ZAC à Courçon d’Aunis au lieu-dit Les Combes, a donné
lieu à une opération de diagnostic archéologique réalisée par le Service départemental
d’Archéologie du conseil général de la Charente-Maritime. Le projet est situé dans une
zone dominant la bordure sud du Marais poitevin (en amont de l’estuaire de la Sèvre
niortaise et non loin de sa confluence avec le Mignon). Outre quelques éléments d’anciens
parcellaires mettant en évidence l’évolution récente du paysage, il fut mis au jour deux
ensembles de structures attribuables au Néolithique et/ou la Protohistoire.
2 Le  premier  comprend  un  lot  de  vases  très  fragmentés  mis  au  jour  dans  de  petites
structures en creux dont la taille est adaptée à celle de la céramique. Ces vases sont
similaires à ceux interprétés comme des vases à sel du Néolithique récent (tronconiques à
fond plat, type Champ-Durand en Vendée et La Mastine à Nuaillé d’Aunis en Charente-
Maritime).
3 En l'absence d'élément de datation,  on ne peut  totalement exclure qu'ils  soient  plus
récents,  d'autant  plus  que  le  second  ensemble  de  vestiges  mis  au  jour  est  un  petit
bâtiment carré (4 m²) attribuable, à partir de la céramique retrouvée dans les calages de
poteau, à la Protohistoire (âge du Fer ?) et que des indices plus ou moins importants de
sites à sel protohistoriques sont connus plus à l’ouest vers la côte actuelle.
4 L’environnement archéologique proche correspondant au littoral de l’ancien golfe Picton
confirme la présence d’une riche occupation humaine au cours de ces périodes (à titre
d’exemple,  deux enceintes  néolithiques sont  recensées sur  la  commune et  le  site  est
à 800 m de la nécropole mégalithique de Champ-Chalon à Benon).
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Fig. n°1 : Vase tronconique à fond plat interprété comme vase à sel du Néolithique récent
Auteur(s) : Soler, Ludovic (COL). Crédits : Ludovic Soler Col (2009)
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